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WORKSHOP SESSION
MAPPING SUCCESS IN COLLABORATIVE ENGINEERING
Overview
^ƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŚĂǀĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ ďĞŶĞĮƚƐ ƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌǇ P ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĞĸĐŝĞŶĐǇ ?
ĞůŝŵŝŶĂƟŶŐƌĞǁŽƌŬĚƵĞƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐ ?ŵĂŶĂŐŝŶŐĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚĂƵƚŽŵĂƟŶŐƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĚĞƐŝŐŶ
ƉƌŽĐĞƐƐ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞďĞŶĞĮƚƐ ?ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶĚĞĂǀŽƵƌƐĨĂŝůĚƵĞƚŽŽďƐƚĂĐůĞƐƐƵĐŚĂƐ PƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚƌŽƵŐŚŝŶĞīĞĐƟǀĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐ ?ĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƟŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚĚŝǀĞƌŐĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐ ?ŵĂŶĂŐŝŶŐƚĞĂŵƐǁŝƚŚĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ ?ĂŶĚĐŽŶĮŐƵƌŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽǁĂƌĚƐĂůŽŶŐƚĞƌŵĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐǀŝƐŝŽŶ ?ŚĂŶŐŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƌĂĚŝĐĂůůǇĂĚǀĂŶĐĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŵŽƌĞƵƐĞƌ ?ĐĞŶƚƌĞĚ ?ŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂŶĚĐƵƐƚŽŵŝƐĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝŶĂƟŵĞůŝĞƌŵĂŶŶĞƌ ?
dŚĞ ŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ĞƐŝŐŶ ^/' ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ǁŽƌŬŝŶŐ ƚŽ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ? dŚĞƐĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŽ
ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚĐŽŶĨŽƵŶĚƐƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵǁŝĚĞ ?ƐƉƌĞĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ ?dŚĞƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐŽƵůĚ
ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨĞǆƚĞŶĚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐďĞǇŽŶĚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĂŶĚƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶŽĨĨŽƌŵĂůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂůĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚŵĂŶĂŐĞƐ
ĂŵďŝŐƵŝƚǇ ?ĞƋƵŝǀŽĐĂůŝƚǇ ?ĂŶĚĐŽŶŇŝĐƟŶŐĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ƚŚĞĂĚĂƉƚĂƟŽŶŽĨŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŽďĞĐŽŵĞŵŽƌĞŇĞǆŝďůĞ ?ĂŐŝůĞ
ĂŶĚŽƉĞŶ ?ĂŶĚƚŚĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ ?
dŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůďƌŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵŽĨĐƌĞĂƟŶŐĂĐŽŚĞƌĞŶƚ ?ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ?
ĂŶĚŵŽƌĞŚŽůŝƐƟĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĞŶĂďůĞƌƐĂŶĚ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ?dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůďƌŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĂƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǆĐŚĂŶŐĞďĞŶĞĮƟŶŐĂůůƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ ?
Workshop format P
dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůůĂƐƚĨŽƌƚǁŽŚŽƵƌƐĂŶĚǁŝůůďĞĨŽƌŵĂƩĞĚ
ĂƐĨŽůůŽǁƐ P
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůĞŶŐĂŐĞŝŶĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞďĞŶĞĮƚƐĂŶĚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?
'ƌŽƵƉƐ ǁŝůů ǁŽƌŬ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ƚŽ ĚĞĮŶĞ ĂŶĚ ŵŽĚĞů ƚŚĞ ŬĞǇ
ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚŚŽǁ
ĞŶĂďůĞƌƐĂŶĚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐ ?
'ƌŽƵƉƐ ǁŝůů ƵƐĞ ƚŚŝƐ ŶĞǁ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŽ ŝĚĞŶƟĨǇ ŚŽǁ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŐŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽƵůĚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞ ĂŶĚ ŚŽǁ
ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĂŵŝŐŚƚŵĞĞƚƚŚĞƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?
dŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůŽƌŐĂŶŝƐĞĚďǇƚŚĞŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞƐŝŐŶ^/'
ĂŶĚǁŝůůƚĂŬĞƉůĂĐĞĂƚƚŚĞ ? ?ƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞƐŝŐŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ?
DĂǇ ? ?Ɛƚ ? ? ?ƚŚ ? ? ? ? ? ?ƵďƌŽǀŶŝŬ ?ƌŽĂƟĂ ?dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůďĞ
ĐŚĂŝƌĞĚĂŶĚĐŽ ?ĐŚĂŝƌĞĚďǇƌ/ĂŶtŚŝƞŝĞůĚĂŶĚDƌZŽƐƐƌŝƐĐŽ ?
dŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůĂŝŵƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐ ? 
 笀 tŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ǁŚŝĐŚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?
 笀 ĂŶ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ďĞ ŵŽĚĞůůĞĚ ŝŶ ƌĞůĂƟŽŶ ƚŽ ĞĂĐŚ
ŽƚŚĞƌ ƚŽǁĂƌĚƐ Ă ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?
 笀 tŚĂƚĂƌĞƚŚĞĨƵƚƵƌĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟŽŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ ?
ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĞƐŝŐŶ^ƉĞĐŝĂů/ŶƚĞƌĞƐƚ'ƌŽƵƉ
^/'
